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Zásady pro vypracování:
V rámci bakalářské práce se zabývejte problematikou technické diagnostiky strojního zařízení výrobního
závodu. Rozeberte tuto problematiku, navrhněte a zvažte vhodné metody pro sledování jejich technického
stavu. Popište přístrojovou techniku a softwarové nastavení pro tuto aplikaci. Proveďte potřebná měření a
vyhodnocení naměřených dat.
V rámci zadání zpracujte:
1. Rešerši a analýzu dané problematiky.
2. Ideově technický návrh řešení dané problematiky.
3. Zpracujte aplikaci na daný objekt.
4. Proveďte konkrétní vyhodnocení.
Podrobnější specifikaci zadání nebo jeho úpravy provede vedoucí práce.
Rozsah práce min. 35 stran textu.
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